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“If you fall a thousand times, stand up millions of times because you do not know 
how close you are to success” Jika anda jatuh ribuan kali, berdirilah jutaan kali 
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Teknologi dan informasi saat ini merupakan kebutuhan manusia didalam 
melakukan berbagai kegiatan, dengan menggunakan piranti teknologi informasi 
yang tepat, maka akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan 
sehinga keputusan dapat diambil dengan tepat.  
Penggunaan sistem informasi dalam bisnis sangat dibutuhkan untuk 
perkembangan, pertukaran informasi secara electronik ke Aplikasi strategi bisnis. 
Ikon kota Jogya sebagai kota pelajar memang tidak bisa begitu saja dilepaskan 
dari proses perkembangan properti di Jogya. Disadari atau tidak sektor pendidikan 
menampilkan peranan cukup besar terhadap daya serap penyaluran rumah kepada 
konsumen.  
Sistem informasi sewa rumah merupakan salah satu sistem informasi 
berbasis web yang dapat digunakan sebagai media informasi dan promosi  bagi 
pemilik rumah yang akan disewa untuk memberikan informasi bangunan yang 
akan disewa. Calon penyewa dapat mengetahui spesifikasi bangunan yang 
diinginkan serta lokasi yang diinginkan. 
 




















Technology and information at this time is a human need, in making a 
variety of activities, using appropriate information technology tools, it will 
generate information in accordance with the needs so that decisions can be made 
appropriately. 
The use of information systems in business is necessary for the development, 
exchange of information by electronic means to the application's business 
strategy. Icon of Yogyakarta as student city can not be simply removed from the 
property development process in Yogya. Knowingly or not to show the role of the 
education sector is large enough to house the absorption distribution to 
consumers. 
The information system rental home is one web-based information system 
that can be used as a medium of information and promotion for homeowners who 
would be hired to provide building information that will be hired. Prospective 
tenants can know the specification of the desired building as well as the desired 
location. 
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